




SBP201 - Struktur 80s1a1 dan Pembangunan
Ha5a: [3 jam)
Tiap-tiap soalan membawa markah yang sarna.
Sahagian A
Jawab SEHUA soalan.
1. Jelaskan ert1 konsep-konsep berikut:
a. Ragam pengeluaran.
b. Buruh rizab industri.




2. Jelaskan perbezaa~ di antara konsep-konsep berikut:
a. Kapital tetap dan kapital berubah.
b. Lebihan ni1a1 dan untung.
c. Pembahagian buruh 5051a1 dan pembahaglan buruh teknikal.
d. Eksploitasi mutlak dan eksploitasi relatif.





3. Jelaskan perkaitan antara konsep-konsep berikut:
a. Sistem 'enclosure' dan buruh bebas.
b. Revolusi industri dan sistem perkilanqan.
c. 'Taylorism' dan 'Fordism'.
d. Penqantarabangsaan
antarabangsa baru.
kapital dan pembahagian buruh





Imperiallsme merupakan satu proses pungumpulan kapital
peringkat antarabangsa. Huraikan.
Huraikan perbezaan antara keseimbangan 'simple reproduction'
dan keseimbangan 'extended reproduction'. Jelaskan impllkasi




6. Apakah yang dimaksudkan dengan pemerintah (state)? Jelaskan
kepentingannya kepada ragam pengeluaran kapitalis?
[100 markah]
7. Hubungan antara kelas pekerja dan kelas borjuis semestlnya
bertentangan. Bincangkan. .
[100 markah]
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